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rap^Paración deI 
terreno para el 
trigo 
rjno de ios problemas más difí-
]es de la'transformación de se-
cano en regadío, es la nivelación 
las tierras. 
Los terrenos de secano que se 
tranforman, han de ser nivelados 
para lograr la máxima utilización 
del agua de riego. 
En los sitios bajos u hoyos que 
presente una tierra regable, el 
agua, se almacena, y como no hay 
desagüe, provoca la asfixia de la 
raíz y la pérdida total de las plan-
tas en la zona inundada. 
Además, en la época de estiaje, 
sobre todo sí se trata de tierras 
fuertes, la acción del sol produce 
im fenómeno que se conoce con 
el nombre de «quemadura» o «co-
cido», y es causa de la pérdida to-
tal de la cosecha en la zona co-
rrespondiente. En los sitios donde 
la pendiente es excesiva, el agua 
circula con rapidez, no empapa 
bien la tierra y como consecuen-
cia de ello, las plantas h m de ser 
jrgadas con mayor frecuencia. Es 
decir, que en una tierra sin nive-
lar o defectuosamente nivelada, 
ti riego produce efectos diversos 
sobre las plantas, s^  gün situa-. 
n'ón, no rinde todo su ef jeto y en ! cultivo a que han de de-
ocasiones puede ser perjudicial. 
Cuando se trata de nivelar una 
finca, cuál es su pendiente, el sen-
"do de ella, la profundidad del 
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dican la altura de tierra que hay 
necesidad de desmontar o terra-
plenear. 
L i s «maestras» se marcarán 
con vistas a que sea aproximada-
mente el mismo volumen a des-
montar y el volumen a terraple-
nar o rellenar. 
La superficie de la parcela ni-
velada, debe quedar con una lige-
ra pendiente del 3 por 100 como 
máximo, en el sentido del sanea-
miento o «azarbe». * 
Si se trata de tierras de bastan-
te pendiente (del 10 por 100 en 
adelante), como los tableros son 
de poca superficie, puede hacerse 
sin desnivel alguno; al contrario, 
en tierras de poca inclinación los 
tableros serán grandes y debe 
dárselos una pendiente del 1 al 5 
por 100 según dimensiones. 
La nivelación de las tierras en 
la práctica se hará de modo más 
o menos perfecto, según la inten-
suelo y del subsuelo, la situ.ición i 
Cuando se trata de prados natu 
rales o artificiales, como el árbol, 
etc., etc., es decir, de plantas que 
pu da r cibii r engos intensos, la 
i nivelación consistirá únicamente 
en hacer desaparecer los altos y 
rellenar los hoyos, conservando 
la configuración del terreno, es 
de las acequias secundarias y de 
los saneamientos, cuanto pueda 
influïren la nivelación. 
La nivelación de fincas com-1 nr^^H , i decir, se trata de una nivelación prende dos operaciones: e estu- . ,• din riAi C.^i A i / , ligera y poco costosa que se reah aio del suelo y de a más adecúa- c I - A * • 
za con facilidad gracias a un arro-
bado inteligente. 
Si se trata de plantas más deli-
neadas, como la remolacha, pata-
da parcelación para lograr un mo-
amiento de tierras lo menor po-
^e, y la realización práctica de 
,a nivelación 
El estudio previo debe hacerse ita'jUdíaS'. etf' P r ^ a . ^ " 
ocurriendo al n i v e l de agua 
cuando se trata de personal poco 
en l a s nivelaciones: Práctico 
mando el personal está muy prác-
tico en ellas, a simple vista apare-
ja la importancia de la nivela-
ción. 
No es posible dar normas prác-
ticas respecto a la forma y dimen-
swmes de las parcela o tablares en 
ha de dividirse la finca para 
^r nivelada, pues varían con la 
Pendiente de ella. Es preciso ple-
^ e a las condiciones particula-
res de cada caso para nivelación 
Perfecta. 
primera operación que ha 
ae hacerse después del estudio 
Previo, es la Uamada «maestra-
^*- Consiste en marcar en los 
l^os más interesantes una serie 
Se&aleso «maestras», que in-
ees una nivelación má^ cuidadosa 
conservando la pendiente en los 
sitios en que no sea excesiva y 
en aqnellos de pendiente elevada 
que pase del 3 por 100 se recurri-
rá al abancalado. 
Cuando se trate de preparar un 
terreno para huerta u otro culti-
vo de gran intensidad como el ta-
baco, o cuya índole especial la 
exija, como el lino, cáñamo, ete, 
será preciso la completa nivela-
ción del suelo, dividiéndolo en 
eras o tablares perfectamente ni-
velados. 
T O S É GARCÍA ATANCE. 
Ingeniero Agrónomo. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
P o d í a s íuro l enses 
UN FANTASMA 
En las bellas noches 
de azulado cielo; 
en aquellas noches 
de pa z y misterio 
en que las csU ellas 
remontan el vuelo 
dejando en la ruta 
su cola de fuego; 
en las noches dulces 
en que del invierno 
apenas s i queda 
señal de un recuerdo, 
hecha de tcelistia» 
parece que veo 
como s i una nube 
velará aquel cielo; 
como s i pasara, 
flotando en el tiempo 
y envuelta en sudario, 
la. sombra de tm muerto. 
En las claras noches 
del estío, siento, 
cuando evisimismado 
su cielo contemplo, 
como s i me hablara 
trasformadu en eco 
la voz rutilante 
de un lejano viento. 
Es como un gemido; 
es como un lamento 
de algún alma en pena; 
por amor, sufriendo, 
y que por quitarse 
de s i tan gran peso 
quisiera contarme, 
contar me un secreto. 
Es como una sombra 
que vuela, y de lejos 
me grita, me llavnei, 
me pide tin consejo. 
Escuché una noche 
su do lio so acento 
lleno de tristesa,,-
de amargura Ifeno.j 
porque allí, en el fondo 
de aquel raro engendro, 
viviente fantasma, 
o doliente espectro 
que yo no veia 
porque estaba ciego, 
vivían en lucha, 
cual fieros guerreros, 
de una parte, amores; 
de otra parte, celos. 
¡Pobte fantasmita 
que en penoso vuelo 
recorre llorando 
el espacio inmenso!... 
Nunca más hablóme; 
le tuve por muerto 
hasta que una noche 
sueno, 
le dije 
de argentado cielo 
su vos lastimera 
llegó a mí de nuevo. 
—Soy aquel fantasma, 
¿te acuerdas? 
—¡Me acuerdo! 
le dije temblando 
de frío y de miedo. 
—No temas—me dijo—; 
s i de lejos vengo, 
tan sólo es por verte, 
y s i verte anhelo, 
es porque soy tnyo, 
es porque te quiero, — 
—¡Mío tú?... imposible. 
—¡Tuyo soy! 
—¡Lo niego! 
F u i tu confidente; 
f u i Ui consejero...: 
nada hay más que ligue 
tu esencia a m i cuerpo. 
—¡Pobre ilusionado!— 
me dijo, riendo. -
aunque tú no quieras, 
yo vivo en tu pecho, 
yo soy algo tuyo; 
yo soy tu cerebro, 
tu vida, tu carne, 
tu insomnio y su 
—¿Quién eres? — 
— Contesta 
— Un misterio — . 
—¿Tu nombre?— ' 
—Lo ignoro — 
—¿Tu ruta? 
— Lo incierto. 
Yo vivo sin guía 
y a merced del viento... 
Yo vivo entre penas 
y sin un consuelo. 
Y;o vivo en tí mismo; 
y^o vivo en tu seno 
y en tí habré de ser 
imperecedero, 
pues yo no conozco 
las huellas del tiempo, 
Yo vivo volando, 
llorando y riendo. 
M i patria es tu patria, 
mi cuna tu pecho, 
m i esencia la noche, 
mi vos, el silencio. 
—¿Quién eres, entonces: 
eres ángel bueno 
o un ave siniestra 
de fa ta l agüero?— 
pregunté al fantasma 
con mohíno gestó. 
Y el fantasma entonces, 
con pena o desprecio, 
tendió su sudario 
y. emprendiendo el vuelo, 
me dijo mirando 
m i semblante fiero: 
—¡No temas, humano, 
soy.., tu amor primero!... 
J A I M E G. HERRANZ. 
Regreso del señor 
gobernador civil 
A l entrar este número en má-
puina, hemos tenido el gusto de 
saludaren «Ar sgón Hotel> al se-
ñor gobernador don José García 
Guerrero, que se mostró satisfe-
chísimo de su estancia en Málaga 
y en Madrid, donde ha recibido 
muchas atenciones. 
Obedeciendo órdenes del Go-
bierno, el st ñor García Guerrero 
no ha podido hacernos ninguna 
declara ción acerca de los nuevos 
señores alcalde de esta capital y 
presidente de la Diputación. 
En cuanto a este asunto, tal 
'vez mañana podamos ser más 
explícitos, y desde luego infor-
maremos a nuestros lectores so-
bre las gestiones realizadas en 
Madrid y durante su viaje con el 
ministro de Justicia por el seño»* 
gobernador civil acerca del cuar-
tel de la calle de San Francisco y 
de la Audiencia provincial. 
¿Intento de enve-
nenamiento? 
Conducidps por'a Gamiia bi-
¡ v i l , ayer fueron trasladados des-
' de esta Prisió i a la de Carlee (Va-
! lencia) los detenidos Antonio Es-
jeric'he Gómez, de 50 años de 
edad, y Miguela Guillén L >ras, 
de 31 años, presuntos autores de 
un parricidio frustrado llevado a 
cabo en 2 de diciembre^ último. 
El h?cho es el siguiente: 
Antonio Escriche llevó desde 
Ababuj, pueb'o de est i provincia, 
a Montroy (Valencia) un paquete 
que Miguela le dió para entregar 
^su marido Sixto Alegre, pastor 
de oficio. Entre otras cosas, el 
paquete de referencia llevaba una 
longaniza envenenada. 
Sixto, en unión del también 
pastor Joaquín Martín, probaron 
el embutido, pero al encontrarle 
mal sabor, lo arrojaron a sos pe-
rros, muriendo éstos. 
Los dos hombres padecieron 
durante varios días los síntomas 
de intoxicación y entonces el Juz-
gado de Carlet tomó cartas en el 
asunto. 
En A b a b u j declararon los 
hoy detenidos y al incurrir en 
contradicciones quedaron proce-
s a d o s, habiendo permanecido 
unos días en la cárcel de esta ciu-
dad. 
Y como estos vivieron ha días 
maritalmente, el Juzgado de Car-
let nos aclarará si fué Miguela 
Guillén quien preparó la longani-
za para su marido o, por el con-
trario, es Antonio Escriche quien 
quiso deshacerse de Sixto para 
tener libre a Miguela, si es que 
ambos no estuvieron Ge acuerdo. 
M A N A N 
A los productoras 
de la cuenca 
Jr- del Ebro 
Algunas declaraciones ministe-
riales, conocidas de todos, han 
sembrado la alarma entre los pro-
ductores de ia Cuenca del Ebro 
porque han Ilt^fido a temer, con j^ ig lo^n nuestra tierra, 
harto fundamento, que aquellas 
declaraciones sean reveladoras de 
un criterio y de un sistema que 
toda la economía nacional la res-
tricción de esos gastos, grande-
mente renumeradores, sería en 
extremo sensible y doloroso. No 
hay productor, ni trabajador, ni 
ciudadano en todas las comarcas 
que no pueda sentirse afectado 
por este transcendental problema, 
sin éuda el más importante que 
se hajteíüfiteado hace más de un 
Por eso los firmantes han creído 
un deber ineludible convocar a 
una Asamblea de representantes 
lleve consigo la paralización de . de organismos económicos de to-
muchas obras públicas y especial- j das clases que fea de celebrarse en 
méate de las hidráulicas y com-' Zaragoza el día 23 4el còrrie»te,; 
pletamentarias que realiza y pro-j a las once é**. la maña«ia, en el 
yecta la Confederación Sindical Centro Mercantil, con el íin de 
Hidrográfica del Ebro. i que esa ksamblé'a pueda estudiar 
Este temor ha movido la volun-! el problema planteada y formular 
tad de los representantes de nues- i ante el Gobierno las peticiones 
tras fuerzas productoras, que no que procedan. 
pueden dejar pasar en silencio la 
posibilidad, aunque sea remota, 
de que la CòMóderaciòn del ' i o 
detenga la marcha rápida qr ha-
bía iniciadt i la construcción de 
las obras hidráulicas y en el fo-
mento y aprovechamiento de los 
intereses primarios que están a su 
cargo. 
•Tal detención se origanaría de' 
una manera inevitable si de cual-
quier modo fueran a mermarse 
La Comisión iniciadora confía 
en el patriotismo y clarividencia 
de todos para que no falten los 
concursos y las asistencias nece-
sarias en tan extraordinario em-
peño. 
Zazagoza 10 marzo 1930. 
Por el excelentísimo Ayunta-
miento, Jorge Jordana.—Por la 
excelentísima Diputación Provin-
cial, Román Cisneros.—Por la 
R e a l Sociedad Económica de 
las facultades autónomas de la Amigos del País, Florencio Jar-
diel.—Por la Cámara del Comer-
cio e Industria, Francisco Blesa.. 
—Por la Cámara de la Propiedad 
Urbana, Gumersindo Claramunt. 
— Por la Cámara Aerícola, Jena-
ro Poza.—Por la Asociación de 
Confederación, que le han permi-
tido hasta el momento acelerar 
intensamente el ritmo de las alu-
didas obras y dar satisfacción en 
lo posible a las ansias del país 
que, desde las predicaciones re-
dentoras de Costa, no ha tenido Labradores, Joaquín Aranguren 
más esperanza que la de v r au-
mentadas las z")nas de riego, úni-
co medio de multiplicar la rique-
za pública. 
Los momentos no pueden ser 
más críticos. Precisamente cuan 
Por el Sindicato Central de Ara-
gón, B asco Roncal.—Por la Fe-
deración Patronal, Faustino Bea. 
—Por la Unión General de Tra-
bajadores, Bernardo Aladrén.— 
Por el Centro Mercantil, Indus-
do iban a tocarse los beneficiosos trial y Agrícola, M mano Marra-
efectos de la actuación de ese or-
ganismo, es cuando surgen las di-
ficultades y los obstáculos que 
pueden dar al traste con todos ios 
ideales s^fndos. En estas circuns-
tancias, volver al desacreditado 
régimen antiguo, con el cual las 
obras se eterniz ibin, se malgas-
co.—Por el Sin dic i to de I ¡iciati-
va, Eloy Chóiiz. —Por La D *fen-
sa Comercial, José Lázaro.—Por 
la Asociación de Almacenistas 
del^Ramo de Alimentación, Ve-
nancio Moliné. 
NOTA.—Aun que se remite 
el precedente manifiesto a todas 
taba el dinero y se perdía el tiem- las Corporaciones y Asociaciones 
po de un modo lamentable, serí i económicas e n c l a v a d a s en la 
algo desastroso. cuenca del Ebro, la Comisióa or-
La repercusión que tendría er^  g-mizidora ruega a aquéllas que 
Si • es usted 
A U T O M O V I L 1 S T 
le interesa saber que la 
m n , M a . I I l i t a 101 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T í C O S DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y GR 4SAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BU]! AS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORÏOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taler de reparara de tieumálicos y Cámaras 
i , li, l i l i l í 14,1 
V Á L B N C I A 
por causas ajenas a su voluntad 
no la recibiesen, envíen su adhe-
sión e inscripción a ía Asamblea 
a las oficinas establecidas en el 
Centro Mercantil de Zaragoza. 
L a seda artificial 
Alg-unos datos numéricos per-
mitirán formarse una idea apro-
ximada del enorme crecimiento 
de la. produjçióa de la seda arti-
ficial en el mundo. 
La producción mundial, que fué 
de 7.500 toneladas «n el año 1909, 
se elevó a 22.000 en 1922, a 44.Q00 
en 1923, a 62.500 en 1924 y S3 000 
en 1925. . 
Antes de la guerra, Inglaterra 
y Alemania eran los principales 
países productores. Después de la 
guerra, los EE. UCL de N. A. se 
han puesto a la cabeza de la pro -
ducoión, e Italia ha llegado a si-
tuarse en la misma línea que 
aquellos dos países. 
En el año pasado la producción 
norteamericana llegó a ser por sí 
sola eÍ30 por 100 de la produc-
ción mundial, Inglaterra concu-
rrió con el 16 ó Í7 por ciento y , 
en tercero y cuartojlugar, vienen 
Italia y AÍemania con un 14 por 
100 cada una. 
Los demás países disminuyen ' 
ya rápidamente en importancia, 
productora. Así, Francia contri-
buye con un 8 ó 9 por 100. Bélgi-
ca con un 5*5 por r100, Holanda 
con un 4'5 por 100 y S i r z i c o n 
poco más de 3 por 100 Los de-
más países que no hemos men-
cionado tiene producciones toda-
vía mucho más reducidas. 
SBRVÍCÍOS D8 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flcíc. P e q u e ñ a s encomien -
dds, compras, dilígrencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e t c é -
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Ho iora-
ríos m ó d i c o s . Datos comer-
ciaies, in Uisíriales, educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta incíú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
vér Street, New York, N. Y . 
Lecturas femeninas 
Temporada de lu 
cimiento 
Período de recepciones y de bai 
les. En ciertas esferas elegantes 
no se habla de otra cosa que de 
trajes de saraos y de ceremonia. 
Hay que distinguir, sin embaígo, 
entre el traje de «comida y de con-
fianza> y los de recepción y de 
baille. El primero, el usual para 
asistir a una comida que no es de 
rigurosa etiqueta, se usan los cre-
pés satén, las muselinas de seda, 
los terciopelos finos. Para las 
grandes manifestaciones de ele-
gancia se usan los trajes de apa-
rato: ricas telas lamé-s con bor-
dados de pedrería,, muarés de re-
flejos cambiantes, fallas combina-
das con encajes y blondas. Si se 
há de bailar, se usa de preferecía 
la muselina de seda o las blondas. 
En efecto, al bailar dan »stas le-
ves telas unauei\cantadora impre-
aeón de presté^-Sy de libertad de 
movimiento. 
En cuanto a los colores de estos 
trajee de gran lujo, tambi#i hay 
que tener en cuenta su adaptación 
a las circuwstancias. Para los tra-
jes de alta ceremonia se usan los 
colores oro, plata, verde botella, 
azul rey. Para baile se prefieren 
las muselinas de seda negra, rosa, 
blanca, ofelia, azul claro. 
En este punto conviene señalar 
usa novedad, "de estos últimos 
días: los trajes escotados llevan 
larga falda de satén o terciopelo 
escuro, unicolor y cuerpo de ca-
saquín oro o plata, bordado con 
pedrería multicolor. Es un bello 
contraste de luminosidad y de 
sombra, que da mucho relieve al 
busto. 
Estos trajes requieren «man-
teaux» de parecida elegancia. En 
la actualidad la moda está en lle-
var los manteaux en juego con el 
traie. Pero, a pesar de que en ma-
terias de lujo disuenan la econo-| 
mías, se estima que este uso de | 
«conjuntos» resulta demasiado 
caro, pues obliga a tener tantos j 
«manteaux» como vestidos. Las j 
capilllas cortas no cubren más 
que el cuerpo ,^ hasta la cintura y 
forzosamente tienen que ser de i 
tela idéntica a la del traje. Sin | 
embnrgo, en consideración a la 
econonía, han aparecido «man-
téáux» de lamé o de terciopelo, 
colores rubí, azul rey, verde jade. 
Kn estos «manteaux» se pone un 
cuello voluminoso, de visón, ar-
miño o zorro azul. 
Complemento de los trajes de 
etiqueta es el calzado. En este 
punto todos los tratadistas estáu 
de acuerdo en reconocer que e l ! 
calzado de lujo va siendo cada' 
vez más caro y más abierto: cuan - i 
do menos material tiene más \ 
cuenta. Se usan unas sandalias 
sujetas con tiras estrechas y bar-
badas de abalorios de colores. Es 
como un estuche de joyas,gSÍendo 
do la joya el pie. Se usa también 
mucho el zapato, haciendo juego 
con el vestido. Se hace de igual 
modo el calzado escarpín, de tono 
claro y de tacón negro, aunque a 
Vfces el tacón está ornado con 
Moscatél;.-. . • 
Rancio dulce.." 
Dorado 
Clarete . . . > 
Clarete blanco. * 
Tinto, superior. * 
l'OO 
0'45 
pedrería brillante. El 
conveniente de estp^t?^0r^ 
que se enganchan y ^ H ^ % es 
medias. maginémonosf0 ai1^ 
niñea eso de encontrarse d ^ 
to con una media rota ^ 
No ha dejado de usars' . i 
zado de terciopelo, de J al 
encarnada, de charol. En 7 ^ 
zado para trajes de noche ñ 
quet^, se usan las hebillas' m 
res que las del año p a s a ^ 
embargo, el esparpín de te!* 
lleva absolutamente sin ador 86 
cal. 
cal 
Las medias se llevan de un color que armonicé-con la falda 
el zapato. Esto de armoniza^ 
color de las medias con el del J 
tido se va generalizando hasb 
con los trajes dé día, particil,ar 
mente para con las faldas ne^ s 
o grises. 
ALEXIA. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Descubrimiento de 
un dinosauro en 
Austria 
En Queensland en la región de 
Durham D wns y en una forma-
ción de jurásico inferior, han si-
do descubiertos los restos fósiles 
de un gran dinosauro herbívoro. 
Consisten principalmente en vér-
tebras, fragmentos de fémur, ti-
bia y huesos de la pelvis, Ha sido 
clasificado en un nuevo género 
«Rhoetosaurus», que se cree po-
der incluir en la familia délos 
Camarasáuridos y por lo tanto 
entre los Sauróp^dos. EI ^ 
sauro es probable que mid^ 
más de 12 metros. 
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,0""'] 
pañ olas de \ n Medicin F E R R A N 
Por el nrofesor doctor -
D. Antonio Malvat Navarro 
«un vividos por 
A s t r o s (aaUru-
^ T lcs C U ^ I P S debemos toda-
^rhomenajede nuestra.vene-
^ aconteció el advenimien-
riendas médicas de las 
Í 0 1 uenrias fecundas y tras-
C0 f l L e s que Procedían de las 
C0S en los ámbitos maravillo-
^ ¿ e lo microscópico. 
Pn 1880 el entronque estaba ya 
nexionado con firmeza perdu-
" y Pasteur^  artífice pnnci-
lfli de la conexión de tan ventu-
ra coyuntura, aun dn ser mé-
veterinario, marchaba 
50S 
C0 
dico ni 11a-holgadamente por el camino 
,0 ancho y recto de los estudios 
etiológicos de las enfermedades 
infecciosas, y de la profilaxis y 
de la terapéutica específica de las 
mismas, marcandp rumbo a los 
investigadores de todos'los paí-
ses. • . , , ; . 
L^ s gestas pasteuríanas eran 
contempladas con asombro admi-
rativo por el mundo entero; pero, 
como inte toda exhibición insig-
rir, si los más de los esoectado 
ïes constituí'm la masa adepta y 
tronomía y de física, y posar en rís. En esta sazón, Ferráa asoció igaron a JFerrán su magno invento 
la biblioteca, donde entre muchas 
obras y otros documentos tenía 
ocasión para leer el «Boletín de 
la Academia de Ciencias de Pa-
rís». 
En la colección de esta revista, 
Ferian iba siguiendo ávidamen-
te en aquel tiempo las informa 
clones fidedignas y muchas veces 
originales, acerca dé los descu-
brimientos sensacionales de Pas-
teur; supongo que así sería cuán-
do y cómo debió percibir en su 
fuero interno la inclinación ine-
ludible a sus nuevos destinos. 
Desde el primer momento, con 
clarividencia penetrante, cual po-
cos en su época, Ferrán sondeó 
de una vez la trascendencia enor-
me que la doctrina general pas-
teuriana desarrollaría a través de 
los siglos venideros; y como pren-
da externa de este concepto suyo, 
apareció el primer trabajo impre-
so de Ferrán sobre materias de 
microbiología, con el título de 
«La Moderna Panspermia» (1). 
Pero don Jaime no t?ra só'o el 
hombre de las concepciones au la-
ees y de los golpes de vista fuími-
sénsib'e que forj» socialmente el nantes, pues !a capacidad reti x i ' 
pedestal de los genios, algunos [ va, profunda y densa, y la ingéai-
otros sentían seguramente la in-¡ ta tendencia al practicismo apli 
cado, servida por una habilidad quietud que la emulación pro 
mueve en el espíritu, levantando 
las vocaciones. Ansia de movi-
miento en el mismo sentido del 
inductor, que desasosiega el co-
razón y anubla el ceño, y qu'e no 
se saciará ya hasta haber gustado 
también la ambrosía de los elegi-
des f n el vaso áureo de la gloria. 
Mes para el legro de tan' eleva-
manual exquisita,complet »ban ya 
entonces su boceto psicológico 
característico. P r esto fué que 1 
mismo tiempo puso manos a la 
obra, instilando en Tortos i el pri 
mer laboiaíorio destinado a in-
vestigaciones y trabajos especia-
les de microb:ologia, llegando in-
a su labor a don Inocente Paulí, 
hombre de fino ingenio y de sutil 
inspiración para las cosas técni-
cas, quien también había de ser 
compañero fiel y devoto del maes-
tro eñ algunos trabajos ulteriores. 
Resulta, pues, que el doctor Fe-
rrán, percatado por sus lecturas 
del fondo de las cuestiones, abor-
daba los problemas sintiendo co-
mo suficiente su propio impulso 
ideoióg co: deduciendo igualmen-
te por sí mismo los planes ejecu-
tivos, que no podían componerse 
más que asociando, según las 
normas del sentido común ilus-
trado, los datos pertinentes que 
las artes auxiliares (d^ e la física, 
de la química y de la biología) 
otorgaban en aquel tiempo. Este 
método inductivo, vigorosamente 
realizado, hizo de Ferrán el ver-
dadero prototipo del autodidacta, 
hijo menta1, de sí mismo, sin ne-
cesidad de ir a copiar los mode-
los consagrados; v. gr., sin estar 
previamente en París aprendien-
do de los conspicuos. Debemos 
reconocer que esto fué así, con 
tal éxito qu-i cuando presto sur-
giese la oc isión solemne en que 
Fe'rrán hubiera de afrontar los 
asuntos de máxima altura, en 
suelo y ante testigos extranjeros, 
llegaría ya f oí jado por la auto-
preparación adquirida, y con to-
dos los atributos esp cíficos de 
una personalidad original y capa-
citada. 
Como saben cu intos me escu-
chan, Roberto Koch descubría en 
¡de la vacuna anticolérica (1). 
El cultivo del bacilo vivo y a 
t o d a virulencia, obtenido por 
siembra directa en caldo de la se-
rosidad intestinal específica, es 
vacunante con sólo hurtarlo a la 
vía natural de entrada, inyectán-
dolo a dosis ponderadas bajo la 
piel. Esto es una novedad, en los 
órdenes doctiinal y técnico; las 
vacunas bacterianas habían sido 
ideadas por Pasteur, quien en 
1881 confeccionó y aplicó las del 
cólera de las gallinas y del car-
bunco, y en 1883 la del mal rojo 
de los cerdos; mas la previa ate-
nuación de los virus respectivos 
mediante artificios de laboratorio, 
era la condición indispensable pa-
ra dicha obtención vacunal, y aún 
así menudeaban los fracasos ca-
suísticos entre valores bajos im-
previstos de las ecuaciones vita-
les en los animales inoculados. 
El establecimiento de normas 
distintas revela, pues, ya desde 
esta primera manifestación regis-
trada en las crónicas científicas 
mundiales, la originalidad de Fe-
rrán : esa originalidad tan desta-
cada que siempre había de jingu-
lariza- a nuestro sabio, prestáa.: 
dolé la independencia mental que 
lo ha caracterizado. A s i s t i ó con epidemia 
espíritu critico atento a cuautos 
sucesos se produjeron en el cam-
po de su ciencia; pero, firme en 
la posición de sus propias convic-
ciones, procuraba hallar en todo 
mayores argumentos con que abo 
narlas. Nunca, ciertamente, pro-
acoplamiento entre la microbiolo-
gía ^ la medicina. No sería justo 
silenciar que, como en la vieja 
Grecia florecía Esquines al mismo 
tiempo que Demóstenes, en Es-
paña era don Antonio de Mendo-
za quien roturaba también dicho 
campo científico, según las nor-
mas del clasicismo alemán: de-
biéndosele conceder, pues, al lado 
de Ferrán mismo, el título de 
protomaestro en tales materias. 
Las orientaciones cardinales de 
estos dos sabios fueron, sin em-
bargo, distintas ya desde un prin-
cipio; pues mientras que Mendo-
za consagróse principalmente al 
aspecto especulativo de la micro-
biología (llegando a poseer la 
magnífica experiencia objetiva 
que le admirábamos los pocos dis-
cípulos que tuvo), Ferrán prefirió 
desarrollar el más fecundo de las 
aplicaciones, o vióse conducido a 
ciio por las circunstancias, en-
trando de redondón en la medici-
na social. El invento de la vacuna 
anticolérica hubiera sido baldío 
sin aplicación, y esta aplicació a 
se convirtió en necesidad impe-
riosa y urgence en España, cuan-
do después de ios alarmantes epi-
sodios que ya ocurrieron en pleno 
1884, se ücSeiiCadeaó la terrible 
del añ > siguiente. La 
vacilación era imposible, pu-ís él 
invento de Ferfán h ibia reoasado 
ya la frise puramente experimen-
tal, y se había corroborado como 
inocuo y eficaz ante el reactivo 
hummo; siendo este paso decisi-
vo anterior al de todas las trans-
j cluso a preparar la vacuna anti-
dos designios, sobre la voz impe- carbuncosa, contra el cólera de 
nosa que rompe las inercias y da las gallinas y contra el mal rojo, 
la ocasión propicia, es menester-que Pasteur confeccionaba en Pa-
dicho receptor personal ten-' 
^.siquiera sea latentes e inèdi-
ts, las facultades temperamenta-
ls quHe prestan idoneidad. Tal 
^plenamente entonces el caso 
* ^on íaime Ferrán, quien a la 
mú de veinte años ejercía la me-
«iciní 
(1) Anécdota bien representativa 
de cómo las doctrinas parsteurianas 
habían prendido en el espíritu de Fe-
r r á n , concibiendo éste desde un prin-
cipio todo el alcance a que llegarían 
mediante sus derivaciones aplicadas, 
a en Tortosa, con prestigio es la siguiente: Siendo entonces Fe-
. íesional y social ya bien noto- rr**n médico de Hospicio en Tortosa, 
y allí 
trabó conocimiento y centro (3ue> como todos los análogos, 
Justad con don José Lánderer se regía por normas rutinarias y en el 
«rase éste uno de los sabios bas' ^ que recaían todas las ,acras ProPias 
politécnicos y algo sino-nlai1 de ,a Promicuidad P^sonal, organi-
68 ele l i época A z^ el a^ slam^ en^ 0 higiénico preventivo 
Viaenlas forzada ^ PrQS0S " de ,os niños recogidos, disponiendo 
Jaespecjaj- . angosturas de lavabos y enseres de limpieza indivi-
^mador ^ i ' ^ realidad duales y obteniendo los consiguientes 
ímPone h a hat)er científico resultados. Esto, que hoy nos parece 
P0!" el e 0 ^ a 0^S estudi0S0SÍ casi, de elementalidad muy simple, no sólo 
P^Uma d l .de aclucllos que la '< era inusitado en aquel tiempo, sí que 
c^en f ^eine se comPla" también expuesto a la incredulidad 
dad y iamiliarizar con la curiosi- despectiva de las gentes, y se necesi-
En c ?lniPatia de sus lectores ta^a una f1161*2*1 de convicción cientí-
?o, p8*1 dtj ^ enciclopédico ami- flca como la que el o^ven Ferrán P0" 
% Pnirran Pc^ía gustar de sabro- • Seía excepcionalmente, para ser un 
. ^ioquios sobre tQ precursor en el apostolado por la hi-
bie frecuentar 1 o s Sahi glene* APostolado ^davía en los 
n Provistos rn„ 0 g Dinetes años que corremos no ha terminado 
con aparatos de as. su miBión 
 ha 
ni mucho menos. 
AU jandrí i , y en el año de . mu(gó düCtrinas dogmáticas bajo ferencias de las vacimàs pasteu-
el germen causal del cólera mor. la dlsciplina indiScutible de una rianas a nuestra especie. Cuando 
boasiático. Al año siguiente res fe, como los visionarios y los oro- el maestro de París, el día 6 de 
coidos de la mal extinta epidemia i fetas; y) sin. embargo, ferviente julio de 1885, aplicó la vacuna 
^ff S ! ^ ! ^ ^ ^ ! ^ ! ? í aáePtó ^ d e sírmismo.f parece qué antirrábica al niño losé Meister, 
siempre veía en el panorama de 
la intususcepción las imágenes 
plásticas de sus propia concep-
ciones, como si fuesen realidades 
consumadas, guiándole en línea 
recta e inexorable al acierto o al 
error. j con todos sus accidentes y pro-
^ * ^ piedades; ni juzgo esta ocasión la 
^ A . . , ' propicia para ello, como no es la 
Contemporáneo y émulo d e ^ , - á • , , 
r-\ . ^ * , , " " de glorificar el triunfo de un cau-
Pasteur, y español además, Fe-
rrán había de ser fervorosamente 
el promotor en nuestro país del i 
conocimiento y del cultivo de la j consiZ™v> como hoy ^ todo el 
ciencia nueva, que nació del feliz! mundo» ^ la vacuna anticoléri-
Tolón y Marsella, y comenzó para 
Europa el quinto acto del drama. 
Esta fué la ocas'ón a que me 
refería, que actuó como un imán 
sobre el ánimo predestinado de 
don Jaime, llevándolo al teatro de 
los acontecimientos. Y allí, espe-
cialmente en la que había sido 
mansión ofrecida por la ciudad de 
Marsella a la emperatriz Eugenia 
(nuestra gentil cendesa de Monti-
l'o) y a la sazón Hospital «Pharo», 
destinado al servicio de coléricos, 
fué donde el estudio experimental 
y la intuición, a un tiempo, otor-
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T E R U E L 
Ferrán tenía ya una experiencia 
firme y amplia acerca de la pre-
vención del cólera humano me-
diante sus inocu'aciones. 
No entra en mis propósitos la 
exégesis de la campaña del 85, 
dillo, para una lata descripción 
estratégica dé sus batallas. Baste 
(1) Marchó Ferrán al Mediodía de 
Francia, como bacteriólogo escogido 
mediante concurso por el Ayunta-
miento y formando parte de una Co-
misión destinada a estudiar el cólera 
que allí había aparecido. La exhibi-
ción de los trabajos hechos por Fe-
ca de Ferrán, aun la primitiva, 
contituye el medio insuperado de 
la profilaxis específica contra la 
plaga. Y que aun cuando Fer rán 
hubiera muerto entonces, o que-
dado por causa menos radical 
rrán en su laboratorio de Tortosa, tuera de las posibilidades de un 
futuro científico, reposaría s u 
nombre en el Wahalla de las glo-
rias legít imas, por aquel solo mé-
rito. 
con abundancia de datos gráficos, in 
cluyendo microfotogramas que en 
aquel tiempo representaban u» alard.e 
técnico, impuso la opción sin vacila-
ciones en el ánimo del Jurado. 
I 
P á s c i n a 4 
R E V I S T A D E 
P£RÍODIGOS 
EL D E B A T Í 
L a república conservadora 
«Nanea fué España t^n republi-
cana como ahora, tan revolucio-
naria, tan roja». Estas palabras 
leemos en un extracto telegráfico 
de las declaraciones hechas por 
don Indalecio Prieto al «Diario 
de Noticias», de Lisboa. Y, sin 
embargo, a pesar de estar tan de 
moda lo republicano, «no se en-
cuentran—el señor Prieto es el 
que lo dice—hombres que sepan 
recoger el espíritu dé la calle». 
Por eso «había despertado tanto 
interés el discurso del señor Sán-
chez Guerra, cuya respetable figu-
ra podía contribuir a consolidar 
en España una república conser-
vadora». Y ésta, a juicio del ^x-
diputado socialista, «es indispen-
sable como primer paso de este 
camino». 
Prieto teme, por último, que no. 
se instaure ia república conserva-
dora, y que si nace, no pueda sub-
sistir y produzca la catástrofe de 
una república socialista. «Porque 
España no está preparada para 
comprender una república socia-
lista». La cual tropezaría con difi-
cultades «enormes», «insupera-
bles»; en ñn, «sería un callejón 
sin salida». 
Pero el señor Prieto puede des-
cansar tranquilo. 
E L SOL 
Elecciones y propaganda 
El general Berenguer ha nega-
do todo fundamento a una infor-
mación de «El Debate», según la 
cual las elecciones generales no 
se celebrarían hasta dentro de un 
año. 
Se acortarán los plazos srñ lia-
dos para la rectificación del cen-
so—ha dicho el general Beren-
guer--, y las elecciones se cele-
brarán en fecha no muy lejana. 
Con esto, el Gobierno no h ice 
más que responder a la verdadera 
realidad y al imperativo que le 
trajo al Poder. Las elecciones ge-
nerales señalan el momento de 
normalidad absoluta, y hasta que 
se convoquen y celebren, dotando 
a la nación de un Poder legislati-
vo, el Gobierno no habrá cumpli-
do su misión. Aconsejarle el re-
traso de las elecciones equivale a 
aconsejarle el retraso de la verda-
dera normalidad constitucional, 
que no es cosa que pueda rega-
tearse ni concederse como a rega-
ñadientes, sino reintegrarse con 
toda urgencia y plenamente a su 
verdadero propietario, a quien se 
la usurpó. 
Hemos de repetir que el Go-
bierno actual está cumpliendo 
solamente una parte de su mi-
sión: el restablecimiento del buen 
orden administrativo y jurídico. 
Pero en lo político se han dado 
muy pocos pasos hacia adelante, 
y algunos con vacilación y arre-
pentimiento, como en la propa-
ganda. 
A B C 
L a l ibertad de la Prensa 
Consideramos innecesaria l a 
censura de Prensa si la autoridad 
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sabe hacer aplicación celosa de la 
ley. Sólo, por lenidad y claudica-
ción ha solido ocurrir que la 
Prensa se desmande. No se nos 
puede citar ningún abuso perio-
dístico, ni el más grave de los 
que se dejaron impunes, que no 
tengra en la ley re o pesi ó n eficací-
sima y ejemplar, suficiente a im-
poner el ord -'ü. Que no es nece-
saria la censura lo hemos repeti-
do a propósito de U circular de 
laFisca.ia del Supremo. Aunque 
la circular no existiese, seguiría-
mos creyendo lo mismo. Pero la 
persecución judicial recomenda-
da a los fiscales es legítima y ne-
cesaria, aunque subsista la censu 
ia, y lo hemos explicado con bas-
tante claridad para que no se di-
ga, como «El Sol» dice, que ha 
cambiado nuestra opinión sobre 
el régimen de Prensa, «máxima 
libertad y máxima responsabili-
dad», y que sostenemos ahora el 
de «ninguna libertad y máxima 
responsabilidad». 
La censura no substituye a la 
función judicial ni puede cerrarle 
ei paso. Los delitos cuya perse-
cución se ordena en la circular 
no son sólo de Prensa. Pero s m 
también perseguibles judicial-
mente los delitos de Prensa que 
no caen bajo la acción de la cen-
sura. 
Cierto que, perpetrados en la 
Prensa, los delitos de lesa majes-
tad a que la circular se refiere 
caen bajo la acción de la censura. 
Claro está qui los tsxcüs puni-
bles no van a ser aprobad ) S , y, 
por consiguiente, tampoco van a 
ser perseguidos judicialmente. 
Pero ¿y si salen de las mallas de 
la censura? Entonces no d. be su-
frir el periódico ninguna de las 
sanciones que competen a la ju-
risdicción gubernativa. N a d a 
más. ¿O es que «ül Sol» quiere 
algo más? ¿Quiere que se viole la 
independeacia de ios Tribunales 
y que se les ordene ía abstención 
ante el deliio? Si mantiene tal 
teoría, será curioso que ia ex-
ponga. 
EL LIBERAL 
Hacia la normal idad 
Despacio, segu í uaos; deprisa, 
según otros; ajuicio nuestro, en 
la forma que puede hacerlo, el 
Gobierno Berenguer va restable-
ciendo la Constitución derogada 
y despojándose de las facultades 
extraordinarias que se atribuyó 
la dictadura. No podía subsistir 
el¡ decreto-ley que autorizaba al 
Gobierno para suspender la eje-
cución de las sentencias de la Sa-
la tercera del Supremo, y lo ha 
derogado. No hacía uso de aquel 
otro decreto que autorizaba a go-
bernar al margen de la Constitu-
ción y contra la Constitución, y 
también lo ha derogado, anun-
ciando normas para que los per-
judicados por abusos del Poder 
puedan reivindicar sus derechos. 
Algo queda todavía por dero-
gar. El decreto-ley que suspendió 
el régimen parlamentario y disol-
vió la Comisión de Gobierno in 
terior de las Cámaras es perfecta 
mente anticonstitucional. Es po-
sible que sea lo más anticonstitu-
cional que hizo la dictadura. Y 
aún subsiste, porque todavía no 
se ha dado al Parlamento la repa-
ración a que tiene derecho, dero-
gando aquel decreto y disponien-
do lo necesario para que se reú-
nan las Comisiones de gobierno 
interior del Congreso y del Sena-
do. 
L A NACIÓN 
Hay una vida política detesta-
ble; corrosiva, que hundió a la 
Patria, que la denigró ante el 
mundo y que vuelve, en bullanga 
clamorosa, por la primacía de sus 
fueros. ¿Cuándo h jy elecciones?.. 
¿Cuándo se celebran elecciones?.. 
Y ¿para qué?... En el torrente cir-
culatorio del cuerpo social pulu-
lan también los agentes morbo-
sos, y contra ellos no lucha, ni 
aun süponié idola existente, la 
buena fe del Poder, sino el ardor 
de unos fagocitos generosos, que 
se llaman ciudadanos. Y en los 
moldes de la vieja política, que es 
la que vemos retoñar y prospe-
rar, no se forman ciudadanos... 
A l g ú n periódico hablabi hace 
días de cadenas, de la humilla-
ción que supone para la dignidad j 
humana para someterse a un ar-. 
bitrio personal. No hay cadenas | 
peores, sin embargo, que las ca-
denas del caciquismo, que la an-
tigua polític i incubó No hiy hu-
millación más grosera, más inso-
lente ni más procaz que la humi-
llación impuesta en los puebleci-
tos rurales, entre repartos abusi-
vos y persecuciones odiosas, por 
el señor de horca y cuchillo, que 
recibía de Madrid los fundamen-
tos de un poder anómalo e ilícito, 
como pago a los votos, alcanzados 
en miserables pucherazos, entre 
coacciones y amenazas del más 
bajo calibre. 
El camino de la normalidad es 
el de las rectificaciones, el de los 
arrepentimientos. Sobre todo, el 
camino de la normalidad es el de 
la exaltación ciudadana. Por esa 
senda, algo positivo y útil se ha-
llaría para España. De lo contra-
rio, es igual, a nuestro inicio, que 
las elecciones sean hoy, mañana 
o nunca. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Ha sido nombrada profesora de 
Física, Química e Historia Natu-
ral de esta Normal de Maestras 
doña Antonia Gil Febrel. 
Comisaría de 
Vigilancia 
En la Comisaría de Vigilancia 
compareció esta mañana C. G. C. 
denunciando por maltrato de pa-
labra y obra a F. P. 
La denuncia pasó al Juzgado 
correspondiente. 
Letras de luto 
Después del funeral celebrado 
esta mañana a las diez y media en 
ia iglesia parroquial de Santiago, 
fué conducido al camposanto el 
cadáver de la profesora de las Es-
cuelas Normales doña Rosa Raíz 
Benedicto (q. e. p. d.), de cuyo f i -
llecimiento dimos cuenta ayer. 
Ambos actos piadosos se vieron 
concurridísimos. 
Los que fueron discípulos de la 
malograda profesora conocen me-
jor que nadie los sentimientos de 
bondad y celo que adornaban a la 
finada, y ayer v hoy ofrendaron 
ante su cadáver plegarias y lágri-
mas como homenaje cordial de 
cariño y gratitud. 
La virtuosa profesora sobrelle-
vó con santa resignación su larga 
y penosísima enfermedad, y en 
cuantos la trataron prendió la sim-
patía que inspiraba su bondadoso 
corazón. 
Prenda sobresaliente en doña 
Rosa fué, asimismo, la mayor de 
la virtudes: la caridad. 
Que Dios la tenga en su Gloria. 
Reciban sus familiares, compa-
ñeros del profesorado y sus discí-
pulos nuestro sentido pésame por 
tan triste pérdida. 
Nuestro querioo amigo don Ma-
nuel Delgado, notable dibujante, 
a cuya firma se deben las 15 ó 20 
cabeceras que adornan las pági-
nas semanales de nuestro diario, 
pasa por la pena de haber perdido 
en Madrid a su unicaheim 'na(qu 4 
en p ¡z descanse.) 
A l enviar a tan apreciado ami-
go, como a su señora madre, 
nuestro pésame más sentido, le 
reiteramos el testimonio de nues-
tra respetuosa consideración y 
amistad. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Mas aliviado de su dolencia, hoy 
asistió a su despacho oficial el 
ilustrísimo señor delegado de Ha-
cienda don Francisco de Aoís 
Delgado. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor administrador de la Pri-
sión, 2000 peeetas. 
Don josé Nages, 9870. 
« Miguel A l m e n a , 13571. 
€ Luis Maícas, 9870. 
« Pedro Rodrigo. 148<05. 
« José Bello, 120l90. 
« Constantino Quilez, Só'S?. 
€ Miguel Díaz, 244*29. 
« N . Mompart, 86<45. 
Doña Concepción de Ocón, 97l47. 
« Agustina Fornés, 148<05. 
« María Pérez, 123*38. 
Don Saturnino Gresa, 49 35. 
c Mariano Resano, 13000. 
y señor depositario - pagador, 
204174. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A l presidente d e l Sindicato 
Agrícola Católico de Nuestra Se-
ñora de los Pueyos, de Al«añiz, 
se le autoriza para celebrar junta 
general el 23 del corriente. 
Idem de la Sociedad de Aguas 
Medicinales «El Paraíso», de Man-
zanera, para lo mismo el 31 del 
actual. 
En el corirs 
f. an°ch" don Iuan1^ 
bino. 
- Llegó de Valencia i 
guida familia de A* 1 
Garzarán. ^ Gr5 
- Regresó de Valencia „, 
sor veterinario don E^Ipr*-
ria. iCeban ^ 
- Marchó a Calatayudv(; 
delegado regional de T AEL 
More^  shatm don Baldomero ^ 
- Ayer saludamos a doJ 
Ballester. 
~ Salió para Monreal don V 
te García, del comercio Cen' 
- Hállase bastante m^om 
su enfermedad la moníSim ^ 
de don Turno Serrano. ^ 
- Salió en viaje de servicio fll 
ingeniero de Montes don José ^ 
xsus. 
- Procedente de Calatayudiu 
aComoañíadeConsdiasdeEn genia Zúffoli. -
- El notario de esta capital don 
Rafael Losada mejora de sudo, 
lencia. 
Celebraremos su rápido resta, 
blecimiento. 
- Con toda felicidad ha dado a 
luz un robusto niño la esposarte 
nuestro buen amigo don Mariano 
Calvo, siigento de Ferrocarriles. 
- Tambéa hadado a luz feliz, 
mente otro niño 11 esposa del in-
dustrial de esta plazi don Fran-
cisco Marqués. 
Reciban tan venturosos padres 
y respectivas familias nuestra 
enhorabuena. 
- Ayer tarde subió al Ciclóla 
angelical criatura Manolito Cer-
cós Montón, hijo del industrial de 
esta pU!z ! don Miguel. 
A los desconsolados padres de-
seamos tengan la resignación sa-
ficiente por la pérdida que lloran. 
G A C E T l L l j / 
Esta tarde ha llovido. 
La temperatura, por tanto,es 
bonancible. 
SE VENDE UÑ LOTE DE CA-
RRASCAL en término d e C » 
con 350 hectáreas próximamen;, 
partida de Abuán, camino ^ 
rro, 8 kilómetros a la carretera^  
Zaragozi. s ieda{i 
Para dar razón la 
«La Constancia», de tauje. 
Mañana, a larnueve de ^ 
che. celebrerá junta genera ^ 
Café Regio la Sociedad w 
«Los Amantes>. 
t ] monas 
e 
TOS A s C E 
14.-1 Madrid 
oorelecc 
ridad. 
E L R E Y A P O B T I I G ^ 
Lisboa, 14.-Se c t f ^ u, 
don Alfonso XI I I llegará 
boa el día 28 de abril. 
El antiguo "ergant'^ ¿.fr 
mosa embarcación con dí 
nes del siglo ^ f ' * ^ 
reparada, con el fin ^ .ÓDdel. 
prestar servicio con * 
llegada delreydeEsp e|» 
l e confirma la nonc a rop0„e 
infanta dofia Eu^'.a ^ 
i r a Lisboa, donde P 
unos tres meses. de^ 
La infanta visitar* eljsW* 
miento los a l r e d e d 0 ^ ^ . 
y principalmente105 
i» 
EL MAR 
MA' 
u . - i 
Kefvat.' 
isdeM^ 
' Visitó al señ< 
EN EL PAL 
Müi 
Madrid, 14.-
isodoble espai 
¡déla.Música as 
^elgé'ifn'i Bei 
Se impuso la 
«jo al maestre 
0 L V I A J E 
TORMO A 
Madrid, 14. -
postrucción dij< 
{pida había ( 
liar sobre el tei 
le los interese; 
fecho por una s 
El donativo ( 
pesetas. 
Visitó los m( 
[ïios pueblos pr< 
En Sevilla ti 
impresiones co 
pierno de la Un 
Se le propus 
<loal vicerreetc 
i-o éste noacept 
E! ministro q' 
tersidad mi 
R^LOS Y 
Hadrid.u.-
Inedia march 
» . siendo 
. lónporalt 
i^nos, 
Amañan 
f 1 ^ visitas, 
Porla tarden 
Mana L 
real 
ies' Paraf 
recib 
: Un ió incid 
- .— -—i— 
E s p a ñ a y d e l t i x T r a n j e r o 
y e r n à s d e l a s p r o v i n c i a s y a c o n o c i d a s , e s t á n n o m b r a d o s l o s 
r a | c a l d e s d e l a s d e J a é n , C u e n c a , B a l e a r e s y P a l è n c i a 
narca recibe una numerosa audiencia militar. - Llega a Madrid eí ex embajador de España 
en el Vaticano. - Regresa de Barcelona el general Martínez Anido. - Se suprimen 
los ascensos por elección en el Cuerpo de Seguridad. 
10 
0» 
' 0 
tos 
A S C E N S O S P O B 
L E C C I Ó N 
^ -.El rey ha firmad0 
miendo los as' 
Acción en el Cuerpo ¡ suor 
6 pMe] 
i MARQUES D E 
-Llegó, precedente 
x emtHj^or de Es-
„ e; Vicario señor mar-
fia en 
Migseñor Palacios en el 
¿ u n o ae Estado. 
ffi EL P A L A C I O D E L A 
M Ú S I C A 
Madrid, 14.-A la fiesta del 
¿oble español en el Palacio 
¡áelaMúsicaasistiecoH los reyes 
eigeneral Berenguer. 
Se impuso la medalla del Tra-
fejoal maestre Cayo Vela. 
DEL V I A J E D E L S E Ñ O R 
1 TORMO A L A R A B I D A 
Madrid. 14. - E l ministro de 
instrucción dijo que su viaje a la 
había obedecido a estu-
liar sobre el terreno la aplicación 
ae los intereses de un donativo 
liecho por una señora americana. 
donativo es de noventa mil 
pesetas. 
Visitó los monumentos de va-
rios pueblos próximos. 
En Sevilla tuvo un cambio de 
impresiones con la junta de go-
bierno de la Universidad. 
Se le propuso para el rectora-
do al vicerrector señor Mota; pe-
Nste no aceptó el cargo. 
i ministro quizá visite alguna 
diversidad más. 
1 « U F A N T E S D O N 
m O S Y D O Ñ A L U I S A 
AXIÚ) ^-Anoche, a las diez 
« l a marcharon los infantes a 
VISITAS 
Madrid, 14.—El ministro de 
Economía recibió las visitas de 
don Basilio Alvarez, del presi-
dente del fomento del Trabyjo 
Nacional, y de una comisión de 
piocuradores. 
R E G R E S O 
Madrid, 14. —Hoy llegó a Ma-
drid el señor Martínez Anido. 
PARTIDO LABORISTA 
Madrid, 14.—En breve s- cele-
brará una reunión para erg nizir 
el partido laborista. 
Si cree que no lo presidirá el 
señor Aunós, por dificultades sur-
gidas al prevalecer en el progra 
ma el criterio de la exigencia de 
responsabilidades a la dictadura. 
PERIODISTAS EXTRAN-
JEROS 
Madrid, 14.—El martes llegará 
a Cádiz una comisión de perio-
distas americanos. 
AUDIENCIA REGTA 
Madrid, 14.—El rey recibió a 
una numerosa audiencia militar, 
enjla que figuraban comisiones de 
los regimientos del Rey, Saboya, 
Pavía, Wadrás y Princesa. 
CUMPLIMENTANDO AL 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Madrid, 14.—Esta mañana cum-
plimentaron al príncipe de Astu-
rias el general Millán Astray, el 
exministro García de los Reyes 
y el director del Instituto Geográ-
fico. 
ALCALDES 
Madrid, 14.—Ha sido nombra-
dos los de las provincias de Ba-
leares, Cuenca, Jaén y Palència. 
Por la 
Riendo despedidos en la 
1 n Por altos elementos pala-
mañana h a b í a n real izado 
^nas visitas, 
íanti lat5de visitaron a los in-esfÍA« T " -^"^" a lub in-
" « h ï ISTabe l ' donF™do 
«na Luisa y demás per-
Madrid Üia resi(lentes 
El o-
^Cri^61"6^1161* 6 8 ^ 0 en 
^dond 68 delduíiue deGé . 
^es n ^ ^ ^ ^ P ^ a d o los 
Dï1 rn íirmar en su álbum. 
S I E N T E EN 
^ ^ d f / i ! habldoen la 
^ ^ n t r e e ' Pro-
^ v u n presidente señor 
J un letrado. 
Notas políticas 
EL CONDE DE 
ROMANONES 
Sevilla, 14. — El expresidente 
del Consejo de ministros señor 
conde de Romanones ha hecho a 
un periodista las declaraciones 
siguientes: 
<Llegué aquí huyendo de Ma-
drid y de la política, y me en-
cuentro en pleno foco de ella. 
He celebrado conversaciones 
con mis amigos. Estoy en contac-
to con ellos y de alguno espero 
una pública declaración que rati-
fique su adhesión hacia mí. 
Sinceramente creo que jamás 
la política española atravesó un 
momento tan crítico. Nunca las 
fracciones políticas aparecieron 
m ás inconexas y desorganizadas. 
Eso es grave. Cada dí.i afianzo 
mi criterio sobre la necesidad, 
para la Monarquía, de la existen-
cia de dos grandes partidos, que 
no quiero decir sean los mismos 
de 1923, con 'nuevas estructuras, 
pero en equilibrio de turno. 
•Entiendo que es aspiración obli-
gada el concierto de las coinci-
dencias de aquéllos que tienen 
fundamentales puntos de vista 
dentro de las divergencias entre 
sus banderas. 
Por muy de prisa que se hagan 
las elecciones, aún falta largo 
tiempo para llegar a ellas, aun-
que ya de hecho estamos en pleno 
período electoral. Sin embargo, 
aún no ha llegado el momento|de 
pasar disgustos y sufrir amirgu-
eoíftaclones de Bolsa 
M O V 
13 3 Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 1/2 Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río da la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes • • • • * 
Alicantes * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 po-. 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollara 
Liras 
Facñitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
73'20 
82*20 
91'60 
lOl'OO 
86'10 
87'50 
101'00 
70*00 
87'00 
90'80 
74*25 
100*25 
90*50 
579*00 
210*00 
68*00 
105*33 
112*00 
1.160*00 
540*00 
515*00 
94*00 
97*50 
107*80 
98*00 
31*80 
39*50 
8*11 
ras por los que han de ser futuros 
candidatos. 
EL MARQUÉS DE 
ALHUCEMAS 
Córdoba, 14. —Un periódico pu-
blica una carta del marqués de 
Alhucemas dirigida a sus amigos 
políticos de esta provincia, uno 
de cuyos párrafos dice lo si-
guiente: 
«Creo firmemente que dentro 
de la monarquía constitucional y 
parlamentaria pueden realizarse, 
sin transtornos para el pais y den-
tio del mantenimiento del orden, 
todos los avances liberales y de-
mocráticos a que aspiramos, in-
cluso la modificación de la Cons-
titución para dar más eficacia al 
Parlamento, más ambiente popu-
lar al Senado, absoluta indepen-
dencia al Poder judicial y serias 
garantías sobre la suspensión de 
derechos individuales. 
Estoy igualmente convencido 
de que hay que llegar a exigir 
severamente responsabilidades a 
la dictadura, alejando a cuantos 
hayan colaborado con ella y adop-
tando por nuestra parte una pos-
tura eficaz y útil para el bien de 
la patria.» 
ACCION CATOLICA 
Y POLITICA 
Sevilla, 14.—Elementos signifi-
cados se han reunido bajo la pre-
sidencia del conde Rodríguez de 
San Pedro y de don Indalecio 
Abril para tratar de organizar va-
rios actos de afirmación católica 
y política. 
V A L E N C I A 
INCENDIO EN UNA 
FABRICA 
Valencia, 14.—Dicen de Buñol 
que esta madrugada se declaró un 
violento incendio en una fábrica 
de harinas propiedad de Leopol-
do Galán, sita en la calle del Cid 
de dicho pueblo, destruyéndola 
por completo, así como todas las 
existencias. 
Los trabajos de los bomberos 
que fueron de Valencia y del ve 
cindario, resultaron infructuosos. 
Se ignoran las causas del incen-
dio. 
No ha habido que lamentar des-
gracias personales. 
Las pérdidas son de gran con-
sideración. 
MUERTE DE UN MATRI-
MONIO POR ASFIXIA 
En el número 2 de la callé de 
Yañez pereció asfixiado por ema-
nación de gas un matrimonio. 
Llegado el Juzgado se encontró 
andidos en la cama a Bienveni-
do Gorgros, de 63 dños, y a su es-
posa Raimunda Gabara, de 70. 
E'Juzgado ordenó el lev.tnti-
miento de lo^ ca áverésy su tras-
lado al depósito. 
EN SAGUNTO 
El gobernador en compañía de 
los marinos italianos y otras per-
sonalidades estuvieron en Sagun-
to visitando el Teatro Romano y 
el Castillo y los monumentos his-
tóricos. 
Luego visitaron la ciudad. 
Esta les dispensó una acogida 
cariñosa. 
VISITA DE TURISTAS 
Unos treinta automóviles de tu-
rismo trajeron anoche a nuestra 
ciudad a setenta socios del Auto-
móvil Club de Zurich (Suiza), que 
para visitar las ciudades más im-
portantes de nuestra Patria llega-
ron a Barcelona a principios de 
semana. 
Este mismo día prosiguieron su 
viaje camino de Alicante. 
La Delegación Regional del Pa-
tronato del Turismo les recibió 
como merecían y acompañaron 
esta mañana eh su visita por esta 
ciudad. 
Z A R A G O Z A 
LA CRECIDA DEL EBRO 
Zaragoza, 14.—Prosigue la cre-
cida del Ebro. 
Ayer había aumentado cinco 
metros o sea nueve metros sobre 
su cauce normal. 
Se espera que esta noche llegue 
la crecida a Zaragozi. 
El río presenta un aspecto im-
ponente. , 
Según se asegura, no se cono-
cía una crecida semejante desde 
hace veinticinco años. 
Numerosos campos de toda la 
ribera han quedado inundados. 
La crecida ha sido comunicada 
a los alcaldes ribereños a fin de 
que adopten medidas de precau-
ción, en evitación de desgracias. 
AHOGADO EN UN ES-
TANQUE 
Comunican de Bcrja que en un 
estanque de aquel término fué, en-
contrado el cadáver de Carlos 
Sánchez Nogués, de 68 años de 
edad, casado. 
Se ignora si se trata de un ac-
cidente casual o de un suicidio. 
Levantó el cadáver el Juzgado 
del partido. 
REDONDO-LEON 
En el Principal actúa con éxito 
la Compañía de comedias Aurora 
Redondo-Valeriano León. 
La obra « L o s marqueses de ma-
tute» tuvo una buena interpreta-
ción. 
j p á g i n a 6 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Ayer tarde empataron a dos en 
el campo de Chamartin madrile-
ño el Deportivo de La Coruña y 
<ei Madrid. 
El próximo domwge. se jugarán 
en provincias los siguientes en-
cueHtros, correspondientes a la 
Liga. 
Primera división.— Deportivo 
Español-Arenas, de Guecho, se-
ñor Villena. 
Athlétic^ Bilbao-F. C. Barcelo-
na, señor Melcón. 
Real Sociedad S. S. Athlétic 
de Madrid, señor Comorera. 
Segunda división.—iberia S. C. 
Deportivo Alavés> señor Arribas. 
Gu 11 u r a 1 Leonesa- Deportivo 
de La Coruña, señor Navas. 
Sevilla F . C.-Valencia F . C , 
señor García Sotelo. 
Real Murcia-Sporting de Gijón, 
señor Vilalta. 
Real Oviedo-Real Betís, señor 
Montero. 
Tercera división.—Baracaldo-
Patria de Aragón, señor Men-
chaca. 
Deportivo Castellóm-Cartagena, 
señor Escartín. 
BOXEO 
Mateo de la Osa, boxeador es-
pañol, está recibiendo excelentes 
V 
impreso* - m hr ad n à 
en rciirre 
Xfim** - CKÍ& IO&O* - $teti»(iut 
ftiQueio^m reliare 
m 
Sección religiosa 
EN LA CATEDEAL 
ACTOS DE CULTO DE DES-
AGRAVIO POR L A PERSECU 
CIÓN RELIGIOSA EN RUSIA 
ciertas 
Vork. 
para luchar en Nueva 
El día 19 del corriente mes se 
celebrarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral solemnes cultos en des-
agravio por las ofensas inferidas 
a Dios con las recientes persecu-
ciones decretadas por el Gobier-
no soviético contra la religión ca 
tólica en Rusia, y para implorar 
el auxilio del Cielo en favor de 
los perseguidos, así como tam-
bién la conversión de los perse-
guidores. 
Los cultos serán los siguientes: 
A las ocho de la mañana, co-
munión general que dará el exce-
lentísimo prelado, y a las cinco y 
media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, t r i -
sagio, sermón, acto de desagravio 
y bendición que dará el excelen-
tísimo señor obispo. 
Notas militares 
VENDO 2 VACAS 
holandesas preñadas de 8 meses, 
para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hierro 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Rcserva.--Ceríificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta dé 
Fincas. - Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64,—Madrid. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Gustavo Calvo 
Fallado Bernardo, hijo de Maria-
no y de Luisa Manuela Loreta. 
Jesús Marqués García, de Fran-
cisco y de Francisca. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — Manuel Cercós 
Montón, de 5 años de e(|ad a con-
secuencia de meningiíis.-r-Santia-1 
go, 19. ! 
Rosa Ruiz Benedicto, de 46 
años, soltera, a consecuencia de 
nefritis.—Amantes, 5. 
Andrés de San José, de 83 años, 
casado, a consecuencia de hemo-
rragia cerebral.—Arcos. \ 
T e m p e r a t w r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 17*2 grados. 
Mínima de hoy, +4*3. 
Vi nt^reinante, N. 
& resión atmosférica, 676'0. 
! Recorrido del viento, IbThilómetros. 
A V I S 
mmimm n mu de mm 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la tjecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a O^O 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
P A V I M E N T O S A S F Á L T I C O S , S . A . 
fOSÉ TORAN D E LA RAD 
D I R E C T O R - G E R E N T E 
N O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicip de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡ ¡ P i d a n p r e s u p u e s t o s h o y mismo!! 
Por Real decreto de 12 del ac-
tual («Diario oflciab, número 59). 
Se restablecen las* Comandan-
cias generales de Artillería e In-
genieros, constituyéndose una en 
cada región militar de la Penín-
sula con los cometidos y funcio-
nes que tenían concedidas y en 
í sustitución de las actuales. 
Informes regionales de las tro-
pas y servicios de Artillería e In-
genieros que se suprimen. 
Los cargos de comandantes ge-
nerales de Artillería e Ingenieros, 
que también se restablecen, serán 
desempeñadas en cada región por 
los generales de las indicadas pro-
cedencias y los jefes secretarios 
de las inspecciones que se supri-
men ejercerán igual cargo en las 
Comandancias que se crean. 
Conforme a lo solicitado pasa a 
la situación de reserva el coronel 
de Infantería con destino ^n la 
Zona de reclutamiento y reserva 
de Granada, número 12, don Fe-
derico Martínez de Villa y Calvo, 
abonáiqdosele el haber mensual 
que le señale el Consejo Supremo 
del Ejército y Marina. 
Por la Autoridad Militar de Va-
lencia se expide pasaporte a favor 
del Guardia civil José Almiñüiia 
Pérez, para que se incorpore a 
Calamocha (Teruel). 
E C O S 
T A U R I N O S 
Con suerte ha llegado Enrique 
í Torres a España puesto que al 
j desembarcar en Cádiz se enteró 
j de que su esposa había dado a luz 
una niña, compró un décimo y le 
than correspondido 13.000 duros. 
Veremos a ver cómo empieza 
con los toros. 
Para la novillada que en Calan-
da dará don Mariano Romance el 
29 del actual, ha sido contratado 
el diestro Paco Cester, que lleva-
rá de sobresaliente a Carnicerito 
y como banderilleros a Manuel 
Navarro y a Antonio Catalán. 
Como me dicen que Paco mata-
rá tres novillos, saco la conse-
cuencia de que con él actuará, 
mano a mano, nuestro paisano 
Juan Sales «Salerito». 
El 4 de abril tendrá lugar en 
Madrid una corrida a beneficio 
de la Ciudad Universitaria y en 
ella saldrá a por la llave la tiple 
madrileña Conchita Constanza. 
ZOQUETILLO. 
3 
Abitantes: „0 » ^ 
sortes. 
Prov Mireia de M , , 
^ d i a a d a 
habitantes; 
V*™ maestro^ -
2 077; L a s a c ^ f * 
2-166; Monrealssi 
Murchante, 2 I45. 'n ^ 
D i castillo, 1 362: 
^«7, Orbara. I M . ^ H ^ b o f 
ti. . 
En «i 0 
mir 
sigi 
151; Ira 
: Ina¡ 
Hipienzo, 749; Otin 
157; A r d a n y ^ > * i > * £ 
sano. 
Muez, 470;"Arann„agZ0M', 
124; M a r d u é s - ^ H ^ ' f ,,„ /,-
194; Salava, 53 n ' ^ l ^ * 
Hués, 139; Macuirri ^car#s«/fe , . 
3-879; San Adrián i H w P ' ^ f , ' ' 
Echalar, 1.401 v n i ! 1 ; C Í * ^ d e ! 
Lerín, b i s \ ! ^ 
loS; Iguzquma, 309. I 1 * ^bril l i 
Provincia de Castell* J ^ U he 
a fíinósí 
lírica 
ñuel, para maestro, v. . 
tes, puede solicitarse por• 
de consortes^ I r " 'Dasaelt 
Provincia de CiudadReail^ enr-do mo 
churas, para maestro, 1 L·. qu. cm 
tantes, puede solicitarse ^ f e ^ u e la ^ 
recho de consortes. -i^e anoche. 
Provincia de G-ron.,; bpi- DeF^ lisíi Hei 
nas, unitaria para maestranímera cantante, 
para maestro, 1.592habita^ Idren su elogk 
Provincia de Valladolic:sluosqucsesupe 
Llorente, 698 habitantes,u mécuan a. 
para maestra que puede sefiiSuadmirabl-la 
citada por derecho de confekoii notable aci' 
L O S miS te r iOS èíwaba y eligió 
río Tajo l ^ ^ ^ p ^ 
" ! por ei notabil 
A ú tima hora d e # ; áodel Castillo. 
i Una noche d 
dos; no sólo pa: 
humacióti del segando de teci«to, sii o p 
dáveres encontrados en el Ti 
se verifique mañana ala-- , 
bella zarzu el; 
ÍX. u Liuia uuia -i , v'j-
especial de Toledo qae leva? 
sumario, h i acordado que la 
i^en ajustados; 
ouefj Píalos intérpr 
a presencia de los familiares. 
Dicho juez, señor ^ , . 
recibido una carta en ^.«rf*; « d a po: 
• eflí lSta aümirabie riente del señor Dupont 
de que cuando desapareció^ | m actú 
riodista de su hogar, 
dió cuenta de ello a la P* ' 
las pe# 
lloa 
más tarde, al ver qfe 
daban resultado sas no 
hija fu 
adivinadora; ésta 
hija fueron a casa de úna 
:auura:^alesechó 
tas y después de somj 
dos mujeres a ^ j a c ^ 
lael Público c 
índole bril 
^rdará un re. 
Patentizó en 
?ias^ con qi 
estosan 
íro 
sonambulismo 
pont ándenos"-
mente y que dentro # 
recibirían « 1 ^ 1 
jeros que les ^ muerte... aiproo^l. Estas señoras no diero ; ^ 
^ el cin 
a las palabras de la 
el. caso que 
adivina 
ahora. 
los dOS' pero es 
dos meses y un 
tes de P9llciaqU L suc^  cia les enteraron ^ 
Tajo 
Mañana, PueS! 'de 
c(0 
110 
#0 
taurino e i ^ ^ r i o ^ 
gareneimenc 0S 
Y si as» es. « la2 
verdecer la fa»2 ^ 
ra y echadora de w 
i en { 
%tart ques,: 
1 ^ o n r o i 
hat 
Pern m trataci 
sus Pr. 
iiiiiiWiiiilW 
Calderón 
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Ü45; 
1.362-
151- i ' * " * » ' ' ? „ y 
1 1 0 m i r a b l e 
U N A R T E 
D E S V A N E C I D O 
Con la locura por el cine par-
lante, el arte de escribir a mano 
-•auienies conceptos las tarjetas de los t í tulos de las 
•^aldudc Madrid-» la pel ículas, ha pasado a la historia. 
,ceScra^.^ en ei teatro \ «A decir verdad».—oteserv^b i 
lot 
n?uren 
Otifi; 
^ I c i P à l nuestro api 
tifie pnn 
)iza 
^rián, l 
)l\ Villar 
I Izurdia 
ia, 309. 
de Cast 
aestro, i 
licitarse 
¡inca 
^ I W i l l i a m Haines actor de la Me-
de la que es tro-Godwyn-Mayer, en días, pasa-
dudi- dos—los pendolistas de la panta-
lla son tan buscados ahora como 
del los fabricantes de fustas de ca-
rruaje. 
excelente bajo y 
- famosos 
iípretóaíiocheen 
le Ciudad Reá 
maestro, 70! 
solicitarse 
Jortes. 
¡tí G-'ron ;^ Up, 
i f e " han escrit0 
^ ^ E , d e b h l l á n t e s t r i u n f o s , in-
el teatro Cal-
iltKjsa zarzuela «Mari-
jova lírica española por la 
¿ n o pasa el tiempo y que co-
rHraeñ^o momento actualidad 
e btiente con unos in -
v m ^ m ^ la valía y méri tos de 
ics iie anoche. 
De Felisa Herrero, nuestra p r i -
para maestra jnera cariante, nada, hemos de de-
, 1.592habitants ciren su elogio. Sólo apuntare-
de Valladolid, cosque se superó a sí misma, qu-
habitantes, 
que puede sfril 
recho de confti, 
s te r ios 
) T a j o 
erón 
fué ovacionadd en todo instante. 
Su admirable labor fué secundada 
•con notable abierto por el famoso 
tenor Cayetano P< ful ver, el gran 
teítouo Lu;s Almodóvar, que de 
taba y eligió esta obra con poei 
ivoacierto para su presentación, 
6 por el notabilísimo bajo Redon-
da deay^eli |odel Castillo, 
aledoquellevaeii ünanoche de-triunfo para to 
cordado que la» 0^8'no 8010 Para este admirable 
segundo k losa « e t o , sii o para los coros, muy 
itrados en 
lañana alasoueí 
t los familiares. 
TTu.J. 1 
senoi 
el % bien ajustados; para la orquesta y 
«ralos intérpretes en general de 
pella zarzuela. 
<M,iriña. qa^da desde anoche 
•'arta en que iioF[incorPor^ a por derecho propio a 
s^ta admirable compañía l ír ica 
H ^ e n el Calderón., y de 
publico que llenaba el tea-
or Dupont le* 
3 desaparedóelP1 
x hogar, la *f 
ello a la ^ 
ver qu 
res 
las p 
ultado. ^ 
lndole brillantísi 
I W un recuerdo grato 
casa de u 
s^ta les ec 
i de someter 
varia P^1 
j les dijo 
de morir tf 
de dos ^ 1 [entro i 
de la 
ahora.3 
dos¡ 
jque 
on del 
se 
ado e f l ^ 
c i o n a ^ ^ o ^ 
d e c ^ s í r 
^Paterfzó en 
past. 
cor (ie 
mo aspecto, 
As í 
las ovaciones en-
*s con que premiara la la-
enos aFtistas citados. 
^ v a d i f i c u l t a d 
Bus 
c i n e p a r l a n t e 
i S ^ ^ ^ Ï ^ T T cárnico de 
p a r t i ó ^ l a ^ b l e e m a ^ s diver 
«fMeqUeaJfllente. se queja 
4 r d 0 : a m 7 r unasospe-
«do ai u de cuando en 
- " F Ï i < Hahablar delante de la 
1 * r c W n ^ la Prueba- Para 
ra f i í decir " n chiste 
^ W r Z y Vereis que se 
> l a r t a C t 0 r c u m P M o p a . nsa... 
proP!os ehistès." 
aesus*nT:.';.sobre todo si se 
C E S A N T E S 
El cambio de pel ículas silentes 
a pel ículas habladas ha afectado 
más que a nadie a cierta clase de 
actores. Nos referimos a ios ani-
males. Anteriormente se usaban 
con frecuencia animales en las 
pel ículas; pero ahora, con la difi 
cuitad de gobernar los sonidos 
que emiten y evitar que el ruido 
de sus pisadas ahogue la voz de 
los actores humanos, se observa 
la tendencia de evitar en las pro-
ducciones el uso de animales has-
ta* donde sea posible. E l resultado 
es que se ha declarado en quiebra 
una c o m p a ñ í a que antes se dedi-
caba 3 proveer de animales a casi 
todos los estudios c inematográf i -
cos de Ho l lywood . 
S e d e s c u b r e e l 
p a s t e l 
Parece que hemos dado en el 
clavo con respecto al origen de 
los exóticos disfraces de Lon Gha-
ney. Como quiera que sea, el he-
cho es que lo han visto andar por 
los estudios de la Metro-Goldwyn-
Mayer la semana pasada llevando 
un ejemplar de «Las m i l y una 
noches» bajo el braz^. 
i P O L I C Ï A I 
Desde que Lon Chaney hizo 
«Míeatrás la ciudad due rme» , una 
p roducc ión Metro-Goldwyn -Ma • 
ver» , que ensalza la guardia de 
policía, lo han nombrado miem 
bro honorario de varias agrupa-
ciones de esta clase en todo el 
mundo.. Todav ía no ha arrestado 
a nadie, afortunadamente. 
¡ y u e p e r v e r s o 
Él m é t o d o de casi todas las mu-
jeres que manejan autorrifóvil— 
dice Lon Chaney—es sacar una 
mano por cada costado, de mane-
ra que el carruaje pueda voltear 
impunemente a la derecha o a la 
izquierda, siguiendo el capricho 
de su dUv ña . 
• = = - = 1 
a d e M u 
Calle de San Francisco, 2 
b l e s l|l 
o 
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SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A - , 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n Sanz, 
ü 
S a n F r a n c i s c o 2« — T E R U E L 
T e a t r o M a r í n 
Esta noche, como ya anuncia-
mos oportunamente, se presenta 
liante nuestro público la C o m p a ñ í a 
de Comedia de Eugenia Zúffoü. 
El nombre de ésta actriz can-
tante es m á s que suficiente para 
dar por d^srontado ^\ éx;to de es-
ta C o m p - ñ í a que tan Aesoa^ntes 
triunfos es tá obteniendo ^n su 
t o u r n é por provincias. 
A d e m á s la Prensa h i escrito 
los mér i tos escénicos que poseen 
José Bódalo y Manuel Soto,, elo-
gios que deseamos ratificar. 
Para su début, ha escogido eí 
cinedrama en dos partes, dividida 
la primera en diez cuadros y la 
segunda en tres y un epílogo, y en 
prosa, original de don Jacinto 
Benavente «Vidas c ruzadas» . 
Mañana , en función de noche, 
se p o n d r á en escena la comedia 
de Muñoz Seca «¡Pégame, L u -
ciano!» 
U n e s p e c i a l i s t a 
Fred Kalsey representa el pa-
pel de guardia de policía en la 
nueva pel ícula de W i l l i a m Hai-
¡nes que la Metro-Goldwyn-Ma-
jye r tiene a c t u a l m e n t é en prepa-
rac ión . Kalsey ha d e s e m p e ñ a d o 
setecientas veces el rol de guar-
dia de policía en su carrera cine-
matográf ica , que ha durado casi 
veinte años . 
D e v u e l t a a l h o g a r 
John Gilbert, y su esposa, Ina 
Claire, regresaron la semana pa -
sada a Hol lywood , ins ta lándose 
en su nuevo hogar, después de su 
viaje de luna de miel por Eur©}3a. 
m ú s i c a d e l 
c i n e m a 
Puede obtenerse idea aproxi-
mada del personal técnico que 
requiere la pel ícula sonora, con-
siderando el hecho de que ve in-
tiocho compositores, muchos de 
ellos de reputac ión internacional, 
se dedican ahora en los estudios 
a escribir la mús ica y el canto 
para l a s producciones Metro-
Goldwyn-Mayer. El lo explica éxi-
tos tan sensacionales como «The 
Broadway Melody»y «Hol lywood 
Revue» . 
i 
Moka Longcberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo 
Calidad selecta. Aroma fmísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos.. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
E L D E G A N O D E 
L A P A N T A L L A 
Cuando Cecil B. de Mi l l e co 
mience a filmar «Madame Satan» 
para la Metro-GoldwymMayer, a 
principios de año , c o m p l e t a r á su 
película cincuenta y seis, y su dé -
c imosép t imo año como director 
del cinema. 
11 = = 
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E l Monopolio de 
petróleo 
Leemos la noticia de que el Co-
m i t é ejecutivo de Campsa ha 
«cordado abrir inmediatamente 
negociaciones para obtener de los 
Soviets un nuevo contrato de su-
ministros durante tres ^fhs. y la 
Noticia es realmente ex t raña para 
cuantos saben que el contrato v i -
gente dura todavía hasta el 31 de 
diciembre del corriente año. ¿Qué 
prisa tienen el Comi t é o los que 
le han propuesto ese acuerdo en 
comprometer desde ahora al Mo-
nopolio por otros tres años? ¿Qué 
necesidad n i qué previs ión legít i -
ma lo justifica? 
Sea cual sea la buena impre-
sión que desde el punto de vi- ta 
fiscal produzca la marcha del Mó-
tenla al lado la m á x i m a solvencia 
y las m á x i m a s facilidades credit i 
cias del Estado. 
Se rá menester revisar cómo se 
c o n s t i t u / ó esa potencia financie-
ra a que, equivocadamente a nues-
tro ju ic io , se dió toda preferencia 
y como ha venido funcionando y 
sigue funcionando esa organiza 
ción, a qué coste en Tesore r í a y 
con cuál gravamen sobre la Ren-
ta.", 
S e r á manester revisar qué rela-
ción guarda lo realizado por Cam 
psa con lo que sus acreedores pro 
metieron en el pliego con que 
comparecieron en el"concurso en 
materia de suministros y en todas 
las d e m á s . 
S e i á menester revisar por qT:é 
medios se obtuvieron esos sumi-
nistros y con qué ga ran t í a s de que 
comisiones eludibles no encare-
nopolio como renta del Tesoro cieran el abastecimiento del país , 
púb l i co , no podrá impedirse n i j revisando de paso los contratos 
d e b e r á impedirse una revis ión es- j de transportes, 
crapulosa de esa obra de la Dic- ¡ S e r á menester revisar cómo se 
t a d ü r a . Lo mismo si la hace por, hizo la organización administran-
Gobierno, p i r a someterla * va del nesrocio, lo mismo por el si este Cjobierno, p i r a 
en su dia a las Cortes, que si la 
han de hacer és tas , no ser ía cuer-
do comprometer al Monopolio, 
que es en conclus ión comprome-
ter al Estado, con contratos por 
tres años que no tengan una indu-
bitable justif icación. 
Es muy extensa y compleja la 
materia que ha de ser objeto d é 
esa revis ión. 
Las grandes concepciones eco-
n ó m i c a s o financieras, acertadas 
o equivocadas afectan a muchos 
intereses y revisten mu hos as-
pectos, y cuando se elaboran en 
r é g i m e n de Dictadura, en el seno 
de un gabinete de ministro, entre 
éáte y los colaboradores que él 
mismo elija, sin contraste p i r l a -
mentario ni de opinión, no pue-
den recoger la autoridad que ne-
cesit m para prevalecer como obra 
definitiva, sino al t r avés de aquel 
estudio a que antes aludimos, y al 
cual nos proponemos colaborar 
dentro del criterio que en estas 
columnas sustentamos, antes de 
implantar el Monopolio y al tra-
v é s de las mallas de la censura, 
que t ambién se aplicaba a estas 
materias económicas , esencial-
mente apol í t icas , que sólo objeti-
vamente pueden ser examinadas 
con eficacia para el pa ís . 
Se rá menester revisar la crea-
ción del Monopolio, lo mismo des-
de el punto de vista del Tesoro 
públ ico que desde el de la econo-
m í a general del país , en la cual 
t a m a ñ a trascendencia correspon-
de a los productos monopoliza-
dos, pues no puede olvidarse que 
cualquier incremento que la Ren-
ta experimente se d e v e n g a r á a ex-
pensas de los consumidores de ar-
t ículos que no son superfíuos co-
mo el tabaco, sino de p r imer í s ima 
necesidad. 
aspecto de su eficiencia que por el 
de su coste; en qué forma se ha 
respondido a aquel ideal procla-
mado al crear el Monopolio de re-
ducir gastos generales al con-
centrar en una mano todos esos 
negocios, y de qué manera se ha 
procurado no embarazar la ges-
t ión de la Renta con contratos 
que hayan podido originar dere 
chos que sea menester soportar 
como carga permanente u onero 
s á m e n t e cancelar. 
Se rá menester revisar en que 
forma se ha procedido respecto de 
la industria preexistente, tanto en 
los casos en que la actuación se ha 
l imitado al cumplimiento del Reel 
decreto como en aquellos otros en 
que el texto fundacional haya po-
dido ser adulterado o ampliado 
caprichosamente, y qué agravios 
se han producido en la tramita-
ción de todo eso, y cómo con ello 
se ha influido directa o indirecta-
mente en la crisis de la peseta. 
Se rá menester revisar qué ne-
gocios han surgido al amparo de 
esa nueva renta del Estado y con 
qué influencia, favorable o adver-
sa, en la economía general deí 
país y en órganos creados sólo 
para el mejor servicio de ésta en 
su expans ión mundial. 
Se rá menester revisar el origen 
y las causas mediatas e inmedia-
tas de las varias crisis intestinas 
que ya se han padecido en la ges^ 
tión de Campsa, que por ser una 
entidad administrdora del Tesoro 
tiene todo el ca rác t e r de entidad 
de derecho público. 
Largo es el enunciado y aún no 
está en él agotada la materia, que 
el s e ñ o r ministro de Hacienda po-
d r á estudiar mejor que nadie, 
puesto que le es m á s fácil que a 
e rá menester revisar la forma1 nadie' el disPoner de la precisa 
en que el Monopolio se e s t ab l e - . documen tac ión - Con la P0 
ció , por si en ella resul tó clasifi 
POETAS TUROLENSES 
(2.° ¡[accésit de los Juegos Florales de la Corona de Aragón) 
LEMA: Gloria a la mujer baturra. 
CANTO A LA MUJER 
ARAGONESA 
C O R O 
A cantar, a cantar por doquiera, 
a la difí-na mujer de Aragón , 
porque es nob'e cristiana y sincera 
y de grande y leal corazón. 
E S T R O F A S 
En la mujer baturra, está la donosura. 
Gobierna bien su casi, y sabe ser mujer, 
en su mira r de lince, radiante luz fulgura 
qu* expresa gran talento que en ella suele hab^r. 
Hav en su voz sonidos de cantos celestiales. 
Su risa lleva trinos de alesrre ruiseñor» 
y vierten sus pilabras dulc í s imos raudales 
de calma, ár. aleo-rn, de naz v de candor. 
P0"ia la in fo rma 
nal de honor D!C,Ó-N;,. 
todas usVs>:;; 
qu-dando todn* ^ 
e i - « o r o d s o n : h : « ^ 
conoció que rt, ez 1 
^ ) . P e r c i b í 
!e Oblaron, de Maí' l ncia. que 
j u d i c a r l ^ r : ^ ! ^ 
^ d e s para que Nar 
Que dijo anté el e '0 
^ a l a v e z q u ^ 
tr,| 
Ella es de su m^r id^ , descanso y a l eg r í a , 
la oue en sus grandes duias lo 'inspira amante 
la que con puros besos aleja nocit^-y día 
de todo sufrimiento la amaro-a y triste hi^1. 
y fiel 
Sus labios purpurinos florecen con sonrisas; 
aunque en su pecho au^rde para ella gran dolor; 
y son sus ideales, sus lemas y divisas, 
su casa, su familia y orar con gran fervor. 
Ella es la que precede a la naciente aurora. 
Mucho antes que aparezca en pié ya suele estar, 
y cuando el sol esparce su luz encantadora 
la encuentra ya rendida de tanto trabajar. 
A l verla por la calle, se ve a la gran señora . 
En casa, lo que manda, lo sabe todo hacer. 
Su pecho franco y noble, virtudes atesora, 
y su honra, a bofetadas, la sabe defender. 
De bravas Agustinas e in t r ép idas Buretas 
conserva el he ro í smo y ardiente caridad. 
Y es justo que la ensalcen l^s sabios v poetas 
coa prosas y con versos, diciendo la verdad. 
Su amor es tan inmenso, tan grande y tan profundo 
que en pueblos y naciones no hay otro igual a él. 
Y sí alguien pone en duda mi aserto en este mundo, 
recuerde 'os Amantes de la v i r i l Teruel. 
Su cuerpo se cimbrea cual majestuosa palma. 
Su aliento esparce aromas de perfumada flor; 
su corazón es de oro, y de ángel tiene el alma, 
y enciende sus mejillas el fuego del pudor. 
iMujeraragoresa ! ¡Mujer cristiana y bella...! 
Te ruego que mi cantojte dignes aceptar. 
Del mundo entero, siempre, se rás la flor y estrella 
que irise con sus ojos la V i r g e n del Pilar. 
P A S C U A L N A V A R R O Y P É R E Z 
Zaragoza. 
dijo en su declaración ftl 
asintiendo a ío q ^ 1 , 
señor Arzobispo <oh ,fí 
^ n d e v e h e Í c ^ ¿ 
que se produjo aq^i ^ 
de la p r e s e n t a ^ 
1 E l ^ e r a l , e n n u aCcPl 
1 ^ ^ 9 ) , d i n g i d a a s S 
rra, recaba su libertad 
•para proceder con todos t. 
Id iosa reí vindicar su honor 
I Pensaba llevar el asünto| 
t r ibunales, pero aconsejl 
.personas de n restiro y J 
cia, desistió de el lo/pi l 
hubiera tenido efioaciaa! 
la cara» los que llevaron 
ch-tz Guerra y tomaronelB 
to del aooyo.del general.jii 
cedo. En vista de éste' 
escribió a S á n c h e 
(3-12 929) 
le 
mí 
D A T O S P A R A L A H I S -
T O R I A 
El general Castro 
Girona y el fraca-
sado alzamiento 
de 1929 
cado lo principal , que era la técni-
ca, de tanta complejidad en ese 
negocio, al asiento financiero, que 
t r a lo accesorio, en empresa que 
docu en tac ión . on la 
damos adquirir acudiremos leal-
mente al servicio de la opinión 
pública sobre temas tan intere-
santes. 
I N F O R M A C I O N E S . 
E l diario «Las Provincias» de 
Valencia publica la siguiente i n -
te resan t í s ima in fo rmac ión . 
«Muchos de nuestros lectores co-
nocen por el Almanaque de «Las 
Provinc ias» , Ja relación n? inucio-
sa del fracasado alzamiento de 
enero de 1929, en el que se publi-
ca detallada r e seña del Consejo 
de guerra que se celebró en nues 
tra ciudad, con el senoacional 
discurso del señor Sánchez Gue-
ya en 
que íe dijera 
los nombres de aquellas 
para entenderse conelk 
rar el caso, y así, el señor&j-
ch- z Guerra podría decirftfe-
mente la verdad. No ha: 
los nombres, ni aún 
mente después de la amoisi 
El general es contrario 
do, siempre, a quo tome paite. 
Ejército en movimiento 
en favor de sector político 
minado, sin que se dediqué 
bernar; por ello no simpaos 
con la prolongación de! es» 
anormal, aun reconocienáo^ 
:¡tud v acierto con que,ea^  
pío, actuó ei Directorioj 
cesidad que io trajo, i 
demócrata , cree que debe 
nar siempre el elemento^ 
pueblo. Podía símpate 
que contribuyesen a l l e t i 
malizar la situación; P r . 
el Eiército debía es ' 
discip'1113 \ que ido de ello, por 
^ , 1 cumplimiento de sus d 
Contra algunas manifestaciones do ese pensar, no es Pü 
de esta protesta el general Castro quirieSe compromiso alí ' 
Girona, exigiéndole a aquél que parte ¿e la ^ente» ^ 
dijera cuá les eran las ocasiones do ver en sus maneras ^ 
de palabra o por escrito en que el ticaSj semilla adecuad^ 
general se había comprometido y vueita, en la que 
qué personas podían haberle co- a(jem^s> es 
municado tan inexacta decisión 
suya | y le hacía constar que ni 
con él personalmente, ni por es-
cri to, n i con nadie absoluta-
mente que se jefiriese a aquel 
señor , n i ante persona alguna, se 
había hablado de tomar parte en 
movimiento alguno, ni palabra 
que pudiera dar eonñanza al se-
ñor Sánchez Guerra, para su ve-
nida a Valencia. También le pro-
sentidísima modest*,.^ 
una condena por 
^ que ^ atenciones 
haber: 
eo 
lidad y por " on e 
antiguo amigo 
de la Guerra; fi-
mal ha c o r r e s ^ ' 
